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Proses pemilihan penerima beasiswa di SMP N 3 Sewon Bantul dilakukan 
dengan cara memilih calon penerima beasiswa dari seluruh siswa. Keputusan diambil 
berdasarkan penilaian dari guru kepada calon penerima sehingga membutuhkan waktu 
yang lebih lama. 
Maka dari itu dibangun suatu sistem pendukung keputusan penerimaan 
beasiswa menggunakan metode PROMETHEE berbasis web. Sistem tersebut akan 
digunakan untuk mengolah data calon penerima beasiswa dengan sebuah perhitungan 
yang mengacu pada beberapa kriteria yang ditentukan oleh pengambil keputusan, yaitu 
rata – rata nilai raport, prestasi non akademik, penghasilan orang tua, dan tanggungan 
orang tua. Preferensi kriteria yang digunakan untuk perhitungan adalah preferensi I, 
III, dan V. 
Sistem yang dibangun terdapat fasilitas kuota untuk mengatuk banyaknya 
penerima beasiswa. Hasil akhir dari sistem tersebut berupa rangking berdasarkan 
leaving flow, entering flow, dan net flow dari calon penerima beasiswa dan akan 
diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Dengan menggunakan metode 
PROMETHEE dapat membantu petugas dalam menentukan beasiswa, karena metode 









The selection process of scholarship in SMP N 3 Sewon Bantul is done by 
selecting the scholarship grantee from all students. Decisions are made based on the 
assessment of the teacher to the potential grantee so that it takes longer. 
Therefore, a decision support system will be builded using web-based 
PROMETHEE method. The system will be used to process the data of scholarship 
grantee with a calculation that refers to several criteria determined by the decision 
maker, ie average raport score, non-academic achievement, parent income, and parent 
dependents. The criterion preferences used for calculation are preferences I, III, and 
V. 
The system built there is a quota facility to poke the number of scholarship 
grantee. The end result of the system in the form of rankings based on leaving flow, 
entering flow, and net flow of prospective scholarship grantee and will be prioritized 
to get a scholarship. Using the PROMETHEE method can assist the officer in 
determining the scholarship, as this method can assist the officer in the order of the 
rankings of the priority scholarship grantee receives. 
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